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Ben, Halil beyin tavsiyesi üze- 
rine, o zamanlar hayatta bulunan 
ve Erenköy, Şaşkınbakaal’da otu­
ran piyanist Zâti heyi, ziyarete 
gittim. Kendisinde, Yakub elen- 
diye ait resini veya el yazısı bula­
bileceğimden Halil bey ümitli idi. 
Maalesef hiç bir }ey bulamadım. 
Yalnız, Halil beyden duymadığım 
bazı mühim hatıralarını zaptettim:
«Biz, Yakub ' efendi gelmeden 
de tiyatro ile meşgul olurduk. Va­
kıa bu işin amatörü idik. Bilgide 
ve eşyada eksiğimiz çoktu. Hep 
resmî üniformalı olduğumuz için 
sivil elbisede sıkıntı çekerdik. Al­
lah rahmet eylesin besteKâr Hacı 
Arif beyin paltosu, bir kaç defa 
eksiğimizi tamamlamıştı. Buna mu­
kabil piyeslerimiz fena değildi.Hat 
tâ, Kavuklu İhsan bey namile ma­
ruf bir zat vardı. Onun yaptığı 
operet Beyoğlunda Naom’un tiyat­
rosunda üç defa oynadı. Yakub e- 
fendi daha saraya gelmeden, bu 
piyesi İhsan beyden 100 liraya (al­
tın!) satın almıştı. Bizim için de 
bazan Mmakyan efendiden piyes 
alınır ve her piyes için kendisine 
beş altın lira ödenirdi.
Yakub efendiden sonra işi iler­
lettik. Ben, efendinin gayrı resmi 
muavinliğini yapıyordum. «Değir­
menci Kız» . opereti ile, «Avukat­
lar» komedisini çıkardık. «Gidiş 
müdürü» Mahmud bey vasıtasile 
padişaha arz edip Beyoğlunda oy­
nanmasına irade aldık ve oynadık. 
(Notlarımın arasında, bu piyesle­
rin oynandığı tiyatronun ismini 
bulamadım. Gaflet edip kendisine 
sormamış olacağımV.
İsmi değiştirilen 
piyes
«Ubur Müneccim» isimli bir pi­
yese çalıştık. Padişah, bunun is­
minin, Ubur berber’e tahvilini İra­
de etti. (Devrin müneccim başısı 
sevdiği bir adam olacak her hal­
de) İkinci ismile huzurda oyna­
dık. Derken bir gaf yaptık. Ma­
beyinden bir irade geldi. Sultan 
Hamid tiyatro seyretmek istiyor­
muş. Biz de derhal, vakti!* Beyoğ­
lunda .oynadığımız «Avukatlar» pi- 
yesile huzurda temsile başladık... 
İkinci perdenin ortasında, mabeyin 
çilerden biri koşarak geldi. — kı­
sa kesin. Perdeyi tatlıya bağlayın- 
Bu perdeden sonra da başka bir 
Oyuna devam edin! — dedi. Sebe­
bini anlamadan, dediğini yaptık, 
ikinci perdeden sonra Ubur Ber- 
ber’g devam ettik. Meğer bu te­
lâşa sebep: «Mithat Paşanın . j- 
hakemesini hatırlatması» imiş. Bu­
nu duyunca tahiî pek korktuk. A - 
ma temsili terk etmeyip tiyatroda 
kalışına da şaşmıştık. Acısı son­
radan çıktı. Padişah, uzun müd­
det bir daha tiyatro seyretmedi... 
Biz de tiyatro lâfı dahi edemez ol­
muştuk. Sonra nereden cesaret 
geldiyse: Yakub efendi, gizli ol­
duğunu imâ ederek, bizi provaya 
dâvet etti. O esnada Ahmet Mit­
hat efendi de çıkageldi. Elinde 
«Hokkabaz» isimli bir piyes var­
dı. Yakub efendi ile uzun uzun 
piyes üstünde görüs*üler. Sonra­
dan öğrendik ki: Padişah, \nmet 
Mithat efendiyi, bizim oynıyaca- 
ğımız piyeslerin kontroluna. lashi- 
hine memur etmiş. (Tiirk tiyatro­
suna mahsus «edebî heyet» bu­
luşu, o zamandan kalmış olacak!) 
Hülâsa, Mithat efendinin kontro­
lü ve Yakub efendinin rejisörlü- 
ğile «Hokkabaz» ı çıkarıp huzur­
da oynamak üzere İlyas bey va- 
sıtasile arz edildi. Bövlece de bi­
zim gaf unutuldu. Padişah da ti- 
yafro seyrine, bu piyesle devama 
başladı.
«Tiyatro muallimi»
Güllü Yakub efendi. 15 lira (al­
tın) maaşla ve «tiyatro muallimi» 
unvanile müzikai hümayuna i • 
di. Rütbesi mü’ârimhğe kadar çık 
tı. Kendisine herkes hürmet e- 
derdi. Onun da kimseye bir seri 
muamelesi görülmedi. Ne dei.se 
biz de onu din’erd'k. . Namazına, 
orucuna gsvet riayetkardı. Evveli'ni 
bilmem, ama bize geldikten sonra 
içki içtiğini ne gördüm, ne de işit­
tim.»
Şivesi
Zatî beye, Yakub efendinin şi­
vesinin Ermeni mi, yoksa Kayse­
rili mi gibi olduğunu sormuştum. 
Bir tereddüd ânı geçirdi.
«Pek kat’i bir şey söyliye mye- 
ceğim. Karşı karsıya konuşurken 
bizden farklı bir şivesi yoktu Ea- 
liba. Aramızda buna dair bir şey 
konuştuğumuzu hatırlamıyorum. 
Yalnız sahnede bazı kelimeleri 
İstanbullu gibi telâffuz edemediği­
ni zannediyorum. Vakıa kendisi 
bizde iken pek aktörlük etmez; 
yalnız rejisörlükle meşgul olurdu 
ama, bir iki temsile de iştirak et­
mişti. Şimdi hangi piy. olduğunu 
hatırlıyamıyorum; saray tiyatro­
sunun sahnesinde kendisinin de 
rol aldığı bîr piyes prova ediyor­
duk. Sultan Hamid de geriden ui- 
zi seyredermiş, farkında değildik 
Yakub efendi bir cümlesinin so­
nunda «taleb» kelimesini «tâleb 
ederim» âhengile telâffuz edince, 
uzaktan padişahın sesini duymuş­
tuk:
— Tâleb değil, taleb edenindir 
o Yakub efendi! —
Sultan Hamidin tashihi
Sultan Hamid. bu tashihinden 
sonra yürüdü gitti. Yakub efendi 
de derhal provayı tatil edip beni 
'•' -»ra çekti. Elinde yazılı o -
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lan rolünü önüme sürdü. Şüpl.eıe I 
düştüğü kelimelerin uzanan kısa­
lan harfleri üstüne nota işaretleri 
koydurdu. Bu, nota işaretleri işı.ıe 
yaramış olacak ki, sonraları da bu 
usul üzere devam ettiğini görür­
düm.
Kadın sanatkârlar
Yakub efendi saraya ilk geldiği 
zamanlar, temsillerimize ha içten 
kadın sanatkârlar da iştirak et­
meğe başlamıştı. Provaları da on­
larla beraber yapardık. Bu m ad­
det sonra, ne hava esdi ise, pro­
valara kadınlar gelmez oldu, - ’z, 
zenne oynıyan erkek arkadaşlsrla 
çalışır, temsil günü kadın sanat­
kârların istirâkile oynardık. Size 
garip bir şey söyliyeyim: Bizim
erkek arkadaşlar, hariçten gelen 
kadın sanatkârlardan daha fazla 
muvaffak olurlardı. Meselâ, peıc 
genç yaşında vefat eden Ali İlyas 
beyin rollerindeki başarıya şanat- 
kâr hanımlar dahi meftun kalır­
lardı.»
Güllü Yakub efendinin «şıveıy* 
eskidenberi ehemmiyet verdiği ka­
yıtlardan, rivayetlerden anlaşılıyor. 
Daha «Gedikpaşa» da iken, Namık 
Kemal, Şinasi, Âli beylerle ülfeti, 
provalarda onlarla beraber çalıştı­
ğı anlatılmaktadır. Babam mer­
humdan dinlediğim de buna dair 
kuvvetli bir vesikadır:
«Mustafa Paşa»
Beyazıdda, adı «Beyaz Saray» 
olan binanın köşesindeki evimizin 
karşı köşesinde, şimdi «Şineer» şir 
ketine ait binanın bulunduğu yer­
de, «Dini bütün» namile anılan 
«Mustafa Paşa» nm konağı vardı. 
Babamın meslek arkadaşı olan bu 
Mustafa Paşanın, ben beyaz sa­
kallı zamanına yetiştim. Yaşlı ol­
masına rağmen tannan bir sesi 
vardı. Gece bir misafirliğe gide­
cekleri zaman kapısı önünden ba­
bama: «Rıza Beyyy» diye bir ses­
lendi mİ, biz çoluk çocuk arka o - 
dalardan duyardık. Paşa. Kayseri­
liydi. Ve tabii Güllü Yakub efen­
dinin de hemşehrisi bulunuyor«: ı. 
Daha «kolağası -  kıdemh «üz'»»«!» 
iken «Düstûr-ül mücâhidin» isim­
li kitabı telif eylemiş. iadrâ::m 
Sakız lı Esad Paşa tarafından dâ­
vet edilip müdavelet efkârda } •■- 
lunulmuş, paşanın iltifatına nail 
olmuş, ilim sahibi bir zat idi. Rah­
metli babam şöyle anlatmıştı:
«Hicri 1280-83 (milâdi 18S3 fifi) 
seneleri içinde Mustafa Paşa yüz­
başı riithesile Bağlarbaşı car,-hol 
kumandanıydı. Güllü Yakub e' n- 
di. gün aşırı karakola gidip getir, 
«yüzbaşı Mustafa efendi» Gn «tar­
zı telâffuz» dersi alırdı. 8 ı.vie-e, 
Mustafa efendiyi bir merak sardı. 
«Leylâ Mecnun» tı tiyatro şekline 
koydu. İlk provalarını karık..)'Ja 
yaparlardı. Yakub efendi «M 
m ı n u > «Büyük Karakaş» hanım) 
Leylâyı oynamışlardı.»
★
Güllü Yakub efendi, Gedikoaşa 
tiyatrosu yıkıldıktan sonra zama­
na ve o zamanın insanlarına küs­
tüğü anlaşılıyor. Padişahın, oı u 
saray tiyatrosuna alışı: çok sevdi­
ği, âşık olduğu sanatinden ızak- 
taatmnsiriar, başka bir şey değildi. 
Onun için bir «mükafat» de*H. |ir 
«mürâzat» tı. Pn’ban Hamid .mu, 
önüne» hapsetmişti.
Babam şöyle anlatmıştı:
(Arkası var)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
